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ABSTRA.KSI 
Tuntutan akan tanggung jawab perusahaan terhadap masalah sosial dan 
lingkungan semakin meningkat, terIebih di Indonesia dengan adanya penetapan 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang menyatakan bahwa 
Perseroan Terbatas hendaknya memenuhi tanggung jawab yang dimiliki berkaitan 
dengan penyelesaian masalah sosial dan lingkungan akibat daTi kegiatan 
operasional yang dimiliki 
Akuntansi hendaknya memberikan respon atas hal tersebut, di mana 
akuntansi hendaknya memberikan kontribusi untuk memasukkan unsur tanggung 
jawab perusahaan terhadap masalah sosial dan Iingkungan pada laporan infonnasi. 
Hal ini disebabkan informasi ten tang masalah sosial dan Iingkungan memiliki 
keterkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 
Penyajian tentang kewajiban yang telah dilakukan perusahaan berkaitan 
dengan tanggung jawab sosial dan Iingkungan akan disajikan pada laporan 
keuangan bila mampu memenuhi unsur-unsur laporan keuangan dan bersifat 
wajib. Apabila tidak mampu memenuhi unsur-unsur laporan keuangan hendaknya 
disajikan pada pengungkapan yang sifatnya dapat bersifat \vaJib dan sukarela. 
